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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hubungan antara Disparitas Pendapatan 
dan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi 
linier sederhana dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square).Jenis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Variabel dependen pada penelitian ini 
adalah Tingkat Kemiskinan dan variabel independen adalah Disparitas Pendapatan. Hasil 
dari penelitian menunjukan bahwa Disparitas Pendaapatan berpengaruh positif terhadap 
Tingkat Kemiskinan, dan Disparitas Pendapatan di Sumatera Barat cenderung rendah. 
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